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Introducei6n
Las estrateglas usadas para conservar la biodrversidad agricola ln situ vinculan la conservaci6n natural con el USD humano
sosteAlble (FAO, 2007). Aqui los productores agricolas Ysus valiosas costumbres son fundamentales: «three vel]l posifjtIe
characterlstlCS of rrodit,onol formlng:' the constant seorch by fa,mers for navel variation; . the abilities offurmers
expenment with thlS va,iation; and, the management byfo,mers ofa dynamic».(Wood YLenRé, 1997:117) Las meer_
neeesanas dependen dei tipo de blodiver51dad en relaci6n con los sistemas de produccion tradicional Ella Imphca COfIOCto
mlentos en tanto produccion cultural, 0 sea representaclones sociales, un tipo de conoclmiento creado en las Interaa:Kllll!$
SOCIales. Construcclon significante, Iinguistica ysimbOhca, que a través dei tiempo se autonomiza Yconvierte en pensamiento
SOCIal, orlentador de procesos psicosociales que guian el comportamlento, la comunicacion y las relacoones sociales
Por el endemismo de Chile en relacion con la cultura campesina, interesa comprender la producclon y gastronomia de
quinoa, planta nativa, nutritiva, versatil, que tiene los aminoacidos constituyentes de las protelnas, VItam nas, mll!erales
sapoAlRa Cultfgeno prehispânico, con diversidad genética ygeografica. se estudia el caso de productores en enclavesru+
dei secanocastero que recientemente se estan integrando a la conectividad modema yse relacionan con este cultivoaJl'IID
un componente de identldad culturaly despliegan sueilos.
0bjetIv0 General Comprender las Representaciones Sociales vlnculadas a la conservaClon de la espeae ClJeiqJlldirft
qulMa W,Ud de productores agricolas tradlClOnales de las Comunas de Paredones, Region de 0 Higlns y CureptD.
deiMaule Ysusproyecaones
0bjetIlIaI Espedllcos
caradertzarlos conoamlentosy las prXtlCaSSOCIales reIacionadascon la conservaci6nde la biodivelsldad"'-""'"
e1casodel eultivoChenopodllsmQujnoa Willd. ...-
Indapr lasvlslones Ysueilos de los productores tradlClOnales de quinoa acerea dei proœsode œaservad6nde
Chenopodium C)sInoo WI/Idydesus proyecdones.
MetlIdDlolJa Estudoo de casa de las Representaciones Soclales en toma a la conservad6n cie la llIodIIIersIdad
base en la produccl6n yconsumo dequ noa dei secano castel'O
....de ReœIecd6n
en profundidad a productoresde Chenopod um QuInoa Willd herederos y Ilderes
EntnMIIaIse estrudIlrlIdasa tlIdos los productoresde ChenopodPIDduclio.......1lIadanes5aclales um CbsInoa W 'Id de lascomullllS,eRJ1ISII!l.IP1w
...bW.... entllmo...mnservacl6nde la biodlversidadBfllfcola __MII_.
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